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PROSLAVA 120-GODIŠNJICE ROĐENJA NIKOLE TESLE 
I n i c i j a t i v a  M u z e j a  L i k e  u G o s p i ć u
Na inicijativu Muzeja Like u Gospiću, u čijem sastavu je 
i memorijalna zbirka Nikole Tesle u njegovom rodnom mjestu u Smi- 
ljanu, pokrenuta je akcija za proslavu 120-godišnjice rođenja Ni- 
kole Tesle, koja bi se održala 1976.godine. Za ovu proslavu predvi- 
đen je široki i kompleksni program.
U prvom redu u planu je kompleksno uređenje memorijalnog 
objekta u Smiljanu. Kompletirala bi se memorijalna zbirka kao Mu- 
zej Teslinih pronalazaka i patenata, koji bi trebao dobiti status 
republičkog značaja. Podigao bi se spomenik Nikoli Tesli u Smilja- 
nu ili Gospiću. Uredili bi se prateći objekti, konzervacije crkve, 
valorizacija prirodnih vrijednosti okoliša memorijala.
Tim povodom potrebno Je tematski i sadržajno popuniti i 
muzeološki oformiti školske muzejske zbirke, naročito zbirke u ško- 
lama u Ličkom Osiku i Klancu koje su nastale inicijativom i surad- 
njom muzeja u Gospiću.
JAZU u Zagrebu održati će 1976.god. simpozij o Nikoli Te- 
sli u Gospiću na evropskom nivou.
U akcijama za ovu proslavu surađivati će i Tehnički muzej 
u Zagrebu i Muzej Nikole Tesle u Beogradu.
Muzej Like, kroz ovu proslavu, osnovao bi i organizirao 
"Lički Sabor Nikole Tesle" kao stalnu instituciju za redovne go- 
dišnje i dvogodišnje kulturne akcije i manifestacije. Ova proslava 
- na inicijativu muzeja - trebala bi biti povod i za "Nagradu Niko- 
le Tesle" kao stalne institucije za nagrađivanje u školama i tvor- 
nicama za područje elektronike.
Od strane Muzeja Like dan Je program sa decidirano fiksi- 
ranim planom što treba uraditi do proslave 1976, godine a što tre- 
ba da ostane kao stalna aktivnost iza proslave.
Upućen Je apel nadležnim forumima - da se otvori potreban 
broj profesionalnih stručnih radnih mjesta pri Muzeju Like u Gos- 
piću koji će nositi sve opsežne stručne i organizacione poslove 
ove proslave. Jedino će se na taj način omogući realizacija plana 
za proslavu ovog jubileja. Ovaj jubilej po svom karakteru nije 10- 
kalnog značenja pa ni republičkog nego saveznog i međunarodnog 
značenja. Zato je potrebno dati ovoj proslavi i odgovarajući nivo 
organizacije.
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ZAVIČAJNI MUZEJ - ROVINJ
Dosadašnja " M u z e j s k a  z b i r k a "  koja je kao 
ustanova prerasla u kompleksan muzej promijenila je ime u "Z a v i- 
č a j n i  m u z e j  R o v i n j "  što po karakteru i opsegu 
rada i odgovara.
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Rezimirajući godišnji izvještaj ovog muzeja vrijedno je 
registrirati izvjesne činjenice koje ilustriraju rad i djelovanje 
ovog muzeja«,
Priređeno je ukupno 20 i z l o ž a b a  od kojih je 14 
izložaba bilo prenešeno u druge gradove ne samo Istre nego i u 
Vojvodini i zapadnoj Srbiji«,
Sredstvima Republičkog fonda i Turističkog društva Rovinj 
na izložbama je dodjeljeno 7 otkupnih nagrada, čime je obogaćen 
galerijski fond muzeja. Osim toga je kao poklon autora i građana 
primljeno još 14 umjetničkih djela za galeriju. Od Republičkog se­
kretarijata primljeno je daljnjih 8 umjetničkih djela. Tako je 
f u n d u s  g a l e r i j e  o b o g a ć e n  u toku godine 
sa 39 umjetničkih djela.
Jedan od najopsežnijih radova u toku godine bio je teren­
ski rad na D v i g r a d u  koji je trajao kroz cijelu proteklu 
godinu. Radovi na čišćenju, konzervaciji i restauraciji napušte­
nog srednjevjekovnog istarskog grada - glavnog trga, glavnog ulaza 
crkve Sv.Sofije, konzervacija i restauracija dijelova crkve, djelo­
mična rekonstrukcija dugih gradskih vrata. Radovi su vršeni po pro­
jektu i elaboratu Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture 
u Rijeci.
Radovi na čišćenju i rekonstrukciji Dvigrada privuklo je 
u toku godine preko 23.000 posjetilaca ovom lokalitetu.
B i b l i o t e k a  muzeja broji preko 25.000 svezaka 
sa znatnim brojem prinova u toku godine. U biblioteci je otvoreno 
mjesto stručnog bibliotekara koji radi u prvom redu na izradi novog 
stručnog kataloga biblioteke. U toku su radovi na otvaranju čitaoni­
ce za širi krug korisnika ove bogate biblioteke.
U toku godine nastavljen je rad na evidenciji i d o k u- 
m e n t a c i j i  s p o m e n i k a  k u l t u r e  na terenu. 
Akcenat je dan na prikupljanju fotođokumentacije. Kompletirana je 
dokumentacija i inventarizacija sa studijskim katalogom za galerij­
sku zbirku muzeja.
Prikupljena je d o k u m e n t a c i j a  i f o t o -  
d o k u m e n t a c i j a  o manifestacijama i značajnim zbivanjima 
u komuni.
P u b l i c i s t i č k a  d j e l a t n o s t  muzeja i 
suradnja sa izdavačkim zavodima i ustanovama bila je redovito pra­
ćena u informacijama ovog Biltena. Suradnja sa muzejima i zavodima
u Istri i u ostalim regijama i republikama, sudjelovanje na struč.
nim seminarima i savjetovanjima omogućilo je razmjenu izložaba, 
publikacija i iskustava.
S t r u č n i  k a d a r  j e  u toku godine povećan sa 
dva pripravnika.
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